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LEARNING ANALYTICS
Herramienta para conocer mejor a nuestros estudiantes
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INTRODUCCIÓN – LEARNING ANALYTICS
Analítica del aprendizaje, disciplina 
relacionada con el aprendizaje 
personalizado y adaptativo en entornos 
virtuales.
MINERÍA DE DATOS
Conjunto de técnicas y tecnologías que 
permiten explorar grandes bases de datos, de 
manera automática o semiautomática, con el 
objetivo de encontrar patrones repetitivos, 
tendencias o reglas que expliquen el 
comportamiento de los datos en un 
determinado contexto.
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OBJETIVO  GENERAL
• Conocer el comportamiento de los estudiantes en el campus
virtual (CV).
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
• Realizar un análisis global de los logs obtenidos en las 
distintas diferentes asignaturas y tres Grados de Ciencias de 
la Salud.
• Relacionar el uso del CV con el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS Accesos, recursos, 
URLs, cuestionarios, 
tareas, foros, wikis y 
glosarios. 
9 ESPACIOS
5 ASIGNATURAS
3 GRADOS
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PROGRAMA R
OBTENCIÓN LOGS
(401.000)
PROCESAMIENTO Y 
ESTANDARIZACIÓN
DEPURACIÓN Y 
ANONIMIZACIÓN
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
VARIABLES
RESULTADOS
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Autoevaluaciones
Patrones de actividad en la asignatura de Biología celular, curso 2017/18. 
RESULTADOS – PATRONES DE ACTIVIDAD
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CONCLUSIONES
• Con la minería de datos se puede obtener
información que a priori resulta desconocida.
• Existen patrones de comportamiento de los
estudiantes en relación al uso que hacen del CV,
que se traducen en un mayor o menor
rendimiento académico.
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